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Resumen 
En las instalaciones del Centro de Investigación Macagual Florencia Caquetá (Colombia) se efectuó  bioensayos e inoculación con 
escalamiento multiple en diversas especies vegetales amazonicas con el fin de contribuir al conocimiento y multiplicación de la 
riqueza micorritica del suelo mediante la identificación, extracción separación e inoculación de esporas nativas de MVA 
encontradas en 18 muestras de suelo (Vega, lomerio y terraza) provenientes de cultivo de Bactris gasipaes en el Putumayo y cultivo 
de Hevea brasiliensis del Caquetá.  Mediante el procedimiento de tamizado húmedo y decantación se separaron esporas 
pertenecientes a los 6 géneros (Glomus, Sclerocystis, Gigaspora, Scutellospora, Entrophospora y Acaulospora) reportados a nivel 
mundial, siendo el género Glomus el de mayor frecuencia y distribución en virtud de su presencia en todos los suelos estudiados, se 
procede luego al proceso de multiplicación (escalamiento multiple). Se obtuvo un total de 319 inóculos con un 84.4% de resultados 
óptimos (suelo micorrizado), observandose con el genero Gigaspora un mayor crecimiento y resistencia al estrés hídrico de 
Cannavalia grladiata y Plukenetia volubilis y mayor porcentaje de infección en Theobroma bicolor. Sin embargo no se ha logrado 
obtener suelo micorrizado puro, pero sí con genero dominante observando un mejor crecimiento, desarrollo y absorción de 
nutrientes representados en la fructificación y estrés hídrico.  
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Abstract
At the Center for Research Macagual Florencia Caquetá (Colombia) and inoculation was performed bioassays with various multi-
scale plant in the Amazon in order to contribute to knowledge and increase the wealth of the soil micorritica through identification, 
separation and extraction of inoculation MVA native spores found in 18 soil samples (Vega, Lomerío and terrace) from cultivation 
of Bactris gasipaes cultivation in Putumayo and Caqueta of Hevea brasiliensis. By the procedure of wet sieving and decanting 
separated spores belonging to 6 genera (Glomus, Sclerocystis, Gigaspora, Scutellospora, Acaulospora and Entrophospora) reported 
worldwide, with the genus Glomus higher frequency and distribution by its presence in all soils studied, and then the process is 
multiplication (multi-scale). There were a total of 319 inoculated with an optimum of 84.4% (fertilized soil) with a genero Gigaspora 
with better growth and resistance to water stress of Plukenetia volubilis and Cannavalia gladiata and increased rate of infection in 
Theobroma bicolor. However it has not been able to obtain pure fertilized soil, but with generators having a better growth, 
development and absorption of nutrients represented in the fruiting and drought stress.
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